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ABSTRAK
Tanty Rahayu.2016. Evaluasi Fungsi Bangunan Pengendali Sedimen (Check
Dam) Pengkol Berdasarkan Perubahan Tata Guna Lahan Kali Keduang
Kabupaten Wonogiri Skripsi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik.
Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Check Dam Pengkol merupakan salah satu check dam yang berada di Bengawan
Solo hulu Das Keduang. Check Dam Pengkol selesai dibangun pada tahun 2008.
Tujuan dibangun check dam untuk memperlambat laju sedimentasi ke Waduk
Wonogiri. Laju erosi dan sedimentasi DAS Keduang pada daerah Check Dam
Pengkol seluas 6260 ha menggunakan metode USLE sebesar 57136 m3/th. Estimasi
volume sedimen selama 8 tahun menggunakan Persamaan Meyer – Peter Muller
sebesar 320064,9827 m3. Tampungan sedimen Check Dam Pengkol sebesar 413553
m3 dan sisa umur check dam adalah 1,2 tahun. Untuk memperpanjang umur check
dam, maka check dam perlu didesain ulang. Desain ulang check dam berdasarkan
SNI 2851:2015. Berdasarkan debit banjir rencana yang dihitung menggunakan
Metode HSS Nakayasu sebesar 607,068 m3/detik, tinggi jagaan Check Dam
Pengkol didesain ulang menjadi 1,5 m dan tinggi muka air di atas peluap 3,2 m.
Lebar mercu sebesar 2 m disesuaikan dengan jenis sedimen yaitu pasir dan kerikil.
Tinggi bendung utama direncanakan ulang setinggi 5 meter sehingga tampungan
mati dan tampungan dinamis semakin panjang. Tampungan check dam meningkat
menjadi 823846 m3 dan umur check dam hingga tampungan penuh adalah selama
2,5 tahun. Desain baru Check Dam Pengkol aman terhadap geser, guling, piping
dan daya dukung pondasi.
Kata Kunci : Check Dam, Sedimen
ABSTRACT
Tanty Rahayu.2016. Evaluation of  Check Dam Pengkol Function Based on
Land Use Change Keduang’s River Wonogiri MiniThesis. Department of Civil
Engineering. Faculty of Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta.
Check Dam Pengkol is one of Check Dams which is upstream Bengawan Solo Das
Keduang. Check Pengkol Dam was completed in 2008. The purpose-built check
dams to slow the rate of sedimentation in Wonogiri Dam. The rate of erosion and
sedimentation in the watershed area Keduang Check Dam area of 6260 ha Pengkol
using USLE of 57136 m3 / year. The estimated volume of sediment during the 8
years using Equation Meyer - Peter Muller of 320064.9827 m3. Check Dam
reservoir sediment Pengkol of 413553 m3 and the rest of the check dam age is 1.2
years. To extend the life of check dams, check dams should be redesigned. Redesign
check dams based on ISO 2851: 2015. Based on design flood is calculated using
the method HSS Nakayasu of 607.068 m3 / sec, high care Check Dam Pengkol
redesigned to 1.5 m and the water level in the upper 3.2 m overflowing. The width
of 2 m must be adapted to the type of sediment is sand and gravel. High dam planned
major re 5 meters up the pitcher and the pitcher off the dynamic length. Bin check
dam increased to 823846 m3 and age check dam to full capacity is for 2.5 years.
The new design Check Dam Pengkol secure against sliding, rolling, piping and
bearing capacity.
Keywords: Check Dam, Sediment
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